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Трение насосных штанг о трубы имеет важное значение в эксплуатации 
скважин. Оно может составить значительную часть нагрузок на колонну штанг 
и служить причиной ее износа или обрыва. В наибольшей степени трение имеет 
место в зонах искривления ствола скважины и обусловлено Эйлеровыми 
силами прижатия штанг к насосно-компрессорным трубам. Состояние 
поверхностей трения существенно влияет на коэффициент трения. По мере 
эксплуатации оборудования происходит изменение состояния поверхности, а 
следовательно, и коэффициента трения [1].  
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Одной из сложностей эксплуатации скважин является завышенное влияние 
сил граничного трения, износ ГНО (насосных штанг, НКТ, муфтовых 
соединений), предопределенный большой кривизной стволов и нахождением в 
жидкости высокоабразивных частичек – кварцевого песка, выносимого из 
пласта, нерастворимых солей, действия коррозии.  
Вынос механических частиц вследствие плохой сцементированности 
породы пласта, наравне с их привнесением с поверхности при ремонтах 
подземного оборудования, отложение солей приводит к их скоплению и 
забиванию рабочих частей скважинных штанговых насосов, осложнениям при 
освоении скважин, износу и выходу из рабочего состояния ГНО.  
Уменьшить скорость изнашивания НКТ возможно использованием 
центраторов, устанавливаемых на колонне штанг.  
Также необходимо изменить технологический режим эксплуатации 
увеличением интенсивности откачки, снижением вязкости добываемой 
продукции, снижением силы трения насосных штанг с НКТ [2].  
Снижение силы трения достигается не одним лишь внедрением 
центраторов, а и снижением растягивающей нагрузки за счет подбора меньшего 
диаметра плунжера, повышения давления на приеме насоса, снижения веса 
колонны штанг [6].  
Опытным путем подтверждено [4], что при смазке жидкостью (нефтью 
либо маслом) в отсутствии ТВЧ трущиеся поверхности при условных скоростях 
прирабатываются приблизительно чрез 7 – 8 часов. течение данного периода 
коэффициент трения снижается приблизительно в два раза и потом 
стабилизируется. Общеизвестно, что коэффициент трения не зависим от 
продолжительности работы колонны штанг в скважине вследствие еще одного 
спуска, а зависим лишь от физико-химических характеристик откачиваемой 
продукции. Исходя из промысловых данных понятно, что в процессе 
эксплуатации стенки НКТ истираются интенсивнее в границах искривления 
профилей ствола скважины.  
При этом на внутренней поверхности насосных компрессорных труб 
появляется желоб, исполняющий функцию направляющей для муфты либо 
штанги. Радиус искривления желоба соотносится с радиусом поперечного 
сечения штанги либо муфты. Появление желоба естественным образом 
повышает величину коэффициента трения ввиду того, что прослеживается 
аналогия с направляющей клиновидного характера.  
На базе промысловых опытных данных по ремонту скважин выработаны 
технические решения и рекомендации, направленные на повышение МРП 
скважины с включением в колонну штанг шарнирных соединений, установку 
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неметаллических центраторов на колонне штанг и с повышенным пятном 
контакта, включая конструкцию демпфера на колонне штанг.  
Соединение насосных штанг посредством шарнирных муфт направлено на 
устранение деформирующих нагрузок в штанговой колонне [3]. Включение 
данных ШС даёт возможность уменьшения напряжений в штанговой колонне и 
в среднем на пятьдесят (а то и шестьдесят) МПа, или на 20 %, и способствует 
увеличению срока работы штанговой колонны примерно в 1,5 раза. При этом 
степень эффективности определяется подбором места установки ШС с учетом 
информации по инклинометрии (условиям значений интенсивности кривизны) 
с обязательным включением ШС внизу компоновки штанговой колонны.  
Центратор насосных штанг – это один из более действенных способов 
борьбы с истиранием насосных компрессорных труб штангами (внедрение 
центратора из полиамидных смол). Определенный тип центратора выбирается 
исходя из характеристик интенсивности искривления скважины, вязкости и 
остальных параметров жидкости [5]. Серьезные проблемы при эксплуатации 
искривленных скважин с ШГН появляются из-за истирания насосных 
компрессорных труб муфтами штанг. Для ликвидации данной проблемы 
внедряют центраторы различных конструкций.  
Демпфер насосных штанг – в настоящее время подобраны и испытаны 
устройства для уменьшения инерционных нагрузок, крутящего момента на 
полированный шток и для уменьшения износа колонны насосных 
компрессорных труб и штанг [6,8]. Предназначение демпфера заключается в 
повышении эффективности работы ШК при снижении инерционных нагрузок в 
точке подвеса штанг и уменьшению упругой деформаций штанг. Благодаря 
уменьшению инерционных нагрузок на насосные штанги имеет место 
взаимопоглощение колебаний. Наряду с этим используется технология, 
направленная на снижение износа плунжерной пары ГНО. Данная технология 
заключается в откачке нефти и воды последовательно с применением 
хвостовика, имеющего различные по конструкции (для нефти и для воды) 
входные устройства. Время откачки нефтяной фазы характеризуется 
смачиванием плоскостей трения нефтью, образующей на трущихся 
поверхностях пленку, тем самым увеличивает износоустойчивость насоса при 
следующей откачке водной фазы. 
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